第6章 イボワール人性思想の継承 -- 軍事政権と新たな局面転換 by 佐藤 章
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て昇格させようとする「ワタラはずし」（Tous sauf Ouattara: TSO）勢力と，こ













































































いう 2つの主要な政党の参加を欠き，ゲイ（無所属）とバボ FPI 党首の事実
上の一騎打ちのかたちで2000年10月22日に実施された。開票開始直後に敗色








































立候補者名 所属政党 得票数 得票率1）
バボ（Laurent Gbagbo） FPI 1,065,597 52.0 当選
ゲイ（Robert Guéi） 無所属 587,267 28.7
ウォジェ（Francis Wodié） PIT 102,253  5.0
メル（Théodole Mel） 無所属2） 26,331  1.3
ディウロ（Nicolas Dioulo） 無所属 13,558  0.7
無効票 254,013 12.4
（出所）　Arrêté no E02-2000 relatif à la proclamation définitive des résultats du scrutin 
à l’élection du Président de la République.（コートジボワール選挙管理委員会が
2000年10月26日に発表した確定得票数。http://www.abidjan.net/gouvernement/












し，2001年 1 月には RDR 不参加のまま未実施選挙区で投票が実施された⒇。
ワタラ RDR 党首が立候補する予定だった選挙区での投票は引き続き延期さ
れたので，確定した議席は223議席である。内訳は，FPI が96（86増）という
驚異的な伸びをみせ，ほかは，PDCI が94（53減），RDR が 5 （ 9減。当選者
はいずれも党議拘束に反しての投票参加である），PIT が 4，未来の力運動
（Mouvement des forces d’avenir: MFA）とコートジボワール民主同盟（Union 














無所属が13選挙区，PIT，FPI と PIT 連合，RDR がそれぞれ 2選挙区，MFA，
UDCI が各 1選挙区である。とりわけ，PDCI から FPI への議席の大規模な
転換が起こったことがわかる。
　FPI が PDCI から議席を奪った46選挙区のうち得票データに疑問がある 1
選挙区（グラン・バッサム県ボヌア選挙区）を除いた45選挙区についてみると，
FPI の平均得票率（対有効投票数比）は56.3％に達し，対する PDCI は29.2％
にとどまった（表6-3参照。表の一番下の行）。PDCI が接戦を演じた選挙区も
わずかしかなかった。FPI による PDCI 選挙区の「奪取」は比較的一方的
なかたちで実現したといえる。
　この45選挙区のうち，1990年と1995年のいずれかないし両方で FPI が候





























Ville d’Abidjan Attécoubé （Com） 54.9 43.7 11.2  65.4 321.5
Koumassi（Com） 50.8 44.9  5.8 119.6 215.9
Marcory（Com） 49.7 38.8 10.9  67.5 182.0
Abengourou Abengourou（S/P） nd nd － nd nd
Abidjan Anyama 72.5 26.5 46.0  44.7 161.4
Bingerville 57.2 nd － nd 186.8
Songon 45.1 38.8  6.2  49.6 359.2
Aboisso Ayame, Bianouan 63.3 36.7 26.5  47.9 145.5
Adiaké Adiaké, Assinie-Mafia, Etuéboué, Tiapoum 39.0 27.7 11.3  27.0 227.7
Adzopé Adzopé（Com） 62.1 29.2 32.9  35.5 184.2
Yakassé-Attobrou 57.5 16.0 41.5  49.3 188.6
Agou, Bécédi-Brignan 70.8 22.8 48.1  60.7 463.5
Agboville Azaguié 97.5 2.3 95.2 　1.6 143.5
Rubino 52.0 21.4 30.5  21.5 116.9
Alépé Alépé 69.0 26.7 42.3  47.2 204.6
Bangolo Bangolo, Diéouzon, Zéo, Zou 43.3 35.1  8.2  61.6  92.4
Bongouanou Arrah 35.5 33.6  1.9  38.5 174.6
Anoumaba, M'Batto, Tiémélékro nd nd － nd nd
Bouaflé Bonon nd nd － nd nd
Dabou Dabou（S/P） 58.5 23.5 35.0  32.2  92.2
Sikensi 45.0 33.5 11.5  44.7 137.0
Daloa Daloa, Gadouan, Zaïbo（S/P） 62.6 34.5 28.0  53.1 169.5
Gboguhé 61.8 28.8 33.1  55.4 132.6
Zoukougbeu 56.3 42.8 13.4  56.8 141.6
Divo Divo（Com） 57.6 27.5 30.1  41.9 131.7
Divo（S/P） 83.3 16.7 66.5  24.1 113.1









Man Facobly, Sémien 61.2 23.7 37.5  37.2 156.0
Kouibly, Nidrou, Totrodrou 45.1 0.0 45.1 　0.0 115.8
Mankono Kongasso, Kounahiri 28.0 17.9 10.1  17.8 154.1
Oumé Diegonéfla 60.5 30.0 30.5  20.3 211.3
San-Pédro San-Pédro（Com） 61.8 36.6 25.3  56.4 148.6
Sassandra Guéyo 54.7 33.2 21.4  33.8 138.8
Soubré Buyo nd nd － nd nd
Toulépleu Toulépleu, Bakoubli, Péhé, Tiobly 73.3 19.4 53.9  39.8 187.5
（1）全体の平均 58.1 28.0 29.7  43.1 182.5
（2）FPI が立候補しなかった年がある選挙区（全10選挙区）
Ville d’Abidjan Adjamé（Com） 53.8 39.1 14.7  49.0 －
Plateau（Com） 44.4 43.4 1.0 230.9 188.7
Port-Bouët（Com） 53.4 40.3 13.1 103.3 235.9
Agboville Agboville（Com） 45.7 37.4  8.2  49.6 －
Béoumi Bodokro 54.0 44.8  9.2  37.3 －
Bongouanou Bongouanou（S/P） 43.8 30.0 13.8  62.0 －
Bouna Nassian nd nd － nd nd
Daloa Daloa（Com） 70.1 nd － nd －
Grand-Lahou Grand-Lahou 33.8 32.8  1.0  26.2 －
Zuénoula Zuénoula 53.5 0.0 53.5 　0.0 －
（2）全体の平均 50.3 33.5 14.3  69.8 －
全45選挙区での平均 56.3 29.2 26.3  48.9 －
（凡例）　表中，“－”は該当情報なし，“nd”はデータなしを意味する。選挙区名の表記お
よび略号の意味については，表5-2に同じ。
（出所）　Fraternité Matin, 28 novembre 1995, 9-13および選挙管理委員会ホームページでの公
開情報をもとに筆者作成。
（注）　1）単位，ポイント。
















（ 3県全体で選挙区は11である）では PDCI が議席を失い，新たに無所属議員
が当選を果たした。ここで当選した10人はのちの2001年 2 月に結成される民
主主義平和同盟（Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d’Ivoire: UDPCI）
という新党に合流することとなる。これらの議員のうちマン県で当選した 4
人はいずれも PDCI の現職・元職であり，離党して無所属で立候補してい























党は RDR との競争なしに議席を争うことができた。PDCI は最終的に
投票が実施された23の開催延期選挙区のうち16選挙区で勝利を収め，16
議席を積み増した（このほかの開催延期選挙区では，無所属候補が 5選挙













































の結果が参考になる。この選挙には主要 3 政党である FPI，PDCI，RDR が
すべて参加した。RDR は，全197コミューンのうち結果が確定した195コミ
ューンのほぼ 3分の 1 にあたる64コミューンで勝利を収めた。続いて PDCI
が59コミューン（結果が確定したコミューンのおよそ30％），FPI は33コミュー
ン（同，およそ17％）にとどまった。この結果は，RDR が FPI，PDCI を上
回る動員力を潜在的に有していることを示しており，同時に2000年の国民議






































































⑷　ほかに進歩社会主義党（Parti pour le progrès et le socialisme: PPS），アフリ
カ再生党（Parti africain pour la renaissance: PARI）という 2つの小政党からも
入閣した。
⑸　この当時のコートジボワールの軍隊は，陸海空の 3軍からなるコートジボ
ワール国軍（Forces armées nationales de Côte d’Ivoire: FANCI）と準軍隊であ
る国家憲法隊（Gendarmerie nationale）で構成される。一党制期最後の時期の












兵舎に引き揚げたと伝えられている（Africa Reserch Bulletin: Political, Social 






















⑿　暫定内閣治安相（同内閣序列 2位）の L・パレンフォ（Lassana Palenfo）主
計将軍（CNSP 序列 2位）と暫定内閣インフラ・運輸相（内閣序列 3位）の










































　参照した資料では，この選挙区での FPI 候補者と PDCI 候補者の得票が同
218
数になっている。






いこむ健闘をみせた。この33選挙区を，FPI が 3度とも候補者を出した「 3回
目選挙区」（18選挙区）と，今回初めて FPI から立候補があった「新規出馬選



























センサスに基づいて新たに配分し直したが，RDR は選挙管理委員会が FPI に
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有利になるように修正を加えたと非難した（AFP, 2000年11月 5 日付）。
　この選挙時のコミューン数は197である。コミューン選挙は，比例代表・拘
束名簿式で，コミューン議会議員（conseiller）を選出するものだが，第 1党
が互選で首長（maire）を指名するので，一般に事実上の首長選挙としてとら
えられている。
　このほかには，PIT が 1コミューンで勝利を収め，残る33コミューンでは
無所属の候補が勝利した。出典は選挙管理委員会ウェブサイト（http://www.
cne.ci　2002年 5 月29日アクセス）。

